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Deze scriptie is een onderdeel van de cursus Globalisering: vloek of zegen? aan de Universiteit Utrecht. Gaandeweg de colleges werd ons door presentaties, samenvattingen, teksten en twee boeken (Making Globalization Work van Joseph Stiglitz en A Brief History of Globalization van Alex MacGillivray) geleerd hoe globalisering in een historische context te begrijpen en te analyseren. Overkoepelend thema voor de colleges, voor de presentaties en voor het paper zijn de voor- en nadelen van globalisering. Ik heb mij in deze toegespitst op problemen in Afrika, de voor- en nadelen van ontwikkelingshulp en op oplossingen voor de genoemde problemen. 	
 	Mijn dank gaat uit naar meneer Erik Nijhof voor zijn hulp bij het tot stand komen van mijn presentaties en deze scriptie. 





Een groot probleem van onze tijd is het onderontwikkelde continent Afrika. Een heikel onderwerp waar al heel wat over geschreven, gesproken en bediscussieerd is. Dit zal voorlopig ook niet veranderen want ook nu staat het onderwerp nog hoog op de (politieke) agenda. Wat moeten we doen met het meest onderontwikkelde continent van onze aarde? In tijden van grootschalige economische, politieke en culturele integratie kan het toch niet zo zijn dat er nog steeds grote delen van de wereld zijn die op de rest achter blijven? Werkt globalisering Afrikaanse ontwikkeling in de hand of werkt het de ontwikkeling juist tegen? Het continent kent weinig tot geen economische groei, een grote verspreiding van ziektes zoals HIV, hoge kindersterfte, corrupte regeringen, burgeroorlogen en andere malaise. Problemen die in de Westerse wereld allang overwonnen zijn. Hoe kan Afrika welvarend worden? Het Westen ziet het inmiddels al jaren als zijn taak voorspoed te brengen in het achtergestelde continent. De rijken moeten immers geld beschikbaar stellen voor de armen! Al talloze decennia geeft het Westen miljarden dollars uit aan ontwikkelingshulp maar de laatste jaren ontstaat het idee dat het probleem Afrika niet op te lossen valt met ontwikkelingshulp alleen. Bovendien lijken de Westerse modellen niet altijd goed toepasbaar, een veel gehoorde kritiek van anti-globalisten. De Westerse modellen zijn volgens hen neokolonialistisch en imperialistisch, het Westen moet zich niet op deze manier in het continent inmengen. Wanneer het Westen zich wel inmengt komen medicijnen niet bij de Afrikaanse ziekenhuizen en schoolboeken niet bij de Afrikaanse scholen terecht. Veel goederen belanden op de zwarte markt of verdwijnen zomaar. De medicijnen en boeken die wel bij de ziekenhuizen of scholen aankomen worden niet gebruikt. Er is geen geschoold personeel of juiste knowhow. Ook financiële middelen komen niet altijd op de plaats van bestemming aan.  Met het ontwikkelingsgeld dat wel aankomt worden wegen gebouwd maar deze worden niet onderhouden. Dit moet natuurlijk anders. Met andere woorden, helpt ontwikkelingssamenwerking wel?
 	 Mijn interesse in dit onderwerp is in vorige cursussen opgewekt en ik wil verder onderzoeken wat voor economische, sociale, politieke en geografische problemen er zijn aan te wijzen voor de onderontwikkeling van Afrika. Bovendien wil ik verschillende oplossingen met betrekking tot deze problemen in kaart brengen. Omdat het verschil tussen Afrika en de rest van de wereld inmiddels zo groot is geworden, is het relevant te bekijken hoe dit komt en hoe dit veranderd kan worden. Het gaat hier, misschien al vanzelfsprekend, alleen over het Afrika ten zuiden van de Sahara. Noord-Afrika (Marokko, Algerije, Tunesië, Libië, Egypte) is ontwikkeld en kent minder problemen dan Sub-Saharisch Afrika. Om het voor mijzelf te vergemakkelijken, spreek ik in het paper wel over Afrika en dus niet over Sub-Saharisch Afrika. 
	 In dit paper zal ik uiteenzetten wat de grootste problemen voor het hedendaags Afrika zijn. Aan de hand van een drietal boeken van ontwikkelingseconomen zal ik laten zien wat deze problemen zijn en hoe ze overwonnen kunnen worden. Deze boeken zijn The End of Poverty van Jeffrey Sachs, The Bottom Billion  van Paul Collier en The White Man’s Burden van William Easterly. Ik heb voor deze drie boeken gekozen omdat alle drie de auteurs hebben een andere mening over de problemen die Afrika kent en over de oplossingen ervan. Jeffrey Sachs en William Easterly zijn elkaars tegengestelden. Paul Collier schaart zijn opvattingen tussen de ideeën van de eerste twee auteurs in.  Ik zal deze verschillende visies duidelijk onderscheiden. Bovendien zal ik aantonen dat niet alle landen die problemen kennen ook daadwerkelijk achtergesteld zijn. Aan het eind van het paper zal ik mijn mening betreffende de voorgelegde oplossingen geven. 






Afrika is ernstig onderontwikkeld. Er zijn een aantal grote problemen waarmee het continent te maken heeft. Deze problemen kunnen niet met ontwikkelingshulp alleen opgelost worden en een aantal van deze problemen werkt een goed gebruik van ontwikkelingshulp tegen. De problemen worden veelvuldig besproken in de boeken van Sachs, Easterly en Collier en ik zal ze hieronder kort uiteenzetten.

1.	Armoede
In zijn boek The End of Poverty kaart de Amerikaanse econoom Jeffrey Sachs het probleem van de Poverty Trap (Armoede Val) aan. Een groot aantal Afrikaanse landen kent een zeer laag gemiddelde van het Bruto Binnenlands Product (zie figuur 1). Volgens de Wereldbank was het BBP van de Verenigde Staten en Nederland is respectievelijk $ 42.000,- en $ 38.618,- in 2006! Sachs zegt dat wanneer een land in extreme armoede verkeert het niet zelf uit de problemen kan komen.​[1]​ Het land heeft weinig financiële middelen voor noodzakelijke investeringen in bijvoorbeeld infrastructuur, kent een hoge rentelast en heeft zijn natuurlijke hulpbronnen al uitgeput. Hierdoor kan het land niet zelf uit deze ‘val’ komen. De bewoners zelf ondervoed, ziek, arm, analfabeet. Er is hierdoor dus ook geen daadkracht om dit probleem op te lossen.​[2]​

Figuur 1: BBP per Afrikaanse staat
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Bron: World Bank, African Development (Washington DC 2006).
  	Paul Collier (eveneens econoom maar dan Brits) stelt dat de Conflict Trap (Conflict Val) een oorzaak is van de Armoede Val. Conflicten horen bij politiek maar de vorm van conflicten is anders in ontwikkelingslanden. In deze landen is er geregeld sprake van gewelddadige binnenlandse conflicten zoals een burgeroorlog of een staatsgreep. Maar liefst 73% van de ontwikkelingslanden heeft recentelijk een burgeroorlog gekend! Waar het aantal geweldssituaties in Afrika aanvankelijk afnam, nam het aantal vanaf 1997 toch weer toe​[3]​. Deze conflicten kennen enorme kosten en vaak herhalen conflicten zich. Hierdoor belandt een land in de Armoede Val.​[4]​  

2.	Geografie
Een aantal Afrikaanse landen wordt gehinderd door geografische problemen. Vooral in Centraal Afrika zijn deze problemen erg groot. Deze landen zijn omringd door andere landen en hebben geen kustlijn en geen lange rivieren. De landen kennen grote bergketens. Daarbij is er geen goede infrastructuur. Hierdoor zijn transportkosten erg hoog en is importeren en exporteren dus erg lastig.​[5]​  
 	De rest van de wereld kent echter ook landen met deze omstandigheden. Europa kent vijftien binnenstaten, Azië twaalf, Zuid-Amerika twee en Afrika ook vijftien. De binnenstaten van Europa zijn kleine welvarende landen (zoals Andorra, Liechtenstein, Luxemburg, San Marino, Vaticaanstad, Oostenrijk en Zwitserland) en landen binnen het voormalige Oostblok. De binnenstaten van Azië en Zuid-Amerika zijn over het algemeen middelgroot en behoren niet tot de armste landen ter wereld (met uitzondering van Afghanistan). In Afrika echter, kennen elf van de vijftien binnenstaten een zeer geringe ontwikkeling (zie figuur 2).​[6]​ Dit geografisch probleem is dus echter niet bepalend voor de ontwikkeling van een land, er zijn overige problemen die dit probleem versterken.
 	De geografische problemen zijn voor een deel te verklaren door de Westerse inmenging in het continent. Europese machthebbers streden hier namelijk voor een zo groot mogelijke invloed. De Europeanen streefden naar (overzeese) expansie en heerschappij van inheemse gebieden.​[7]​Het Afrikaanse continent werd door Engeland, Frankrijk, Duitsland, Spanje, Portugal, Italië en België veroverd en opgedeeld. De Europese landen waren superieur ten opzichte van de Afrikaanse landen door de industriële revolutie en de moderne wapens, transportmiddelen en communicatiemiddelen 

Figuur 2: United Nations Human Development Index (HDI).
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Bron: United Nations Development Programme, Human Development Report 2009 (New York 2009).

die hier gepaard mee zijn gegaan. Zo ontstond er een overzeese wedloop om meer territorium.​[8]​ Dit leidde tot een machtstrijd tussen de Europese landen onderling. Zonder koloniale bezittingen telde een land niet meer mee op internationaal niveau.​[9]​De opdeling kan gezien worden als strijd om de politieke macht in Europa​[10]​, het belang om handelsroutes te behouden​[11]​ of als het belang om de imperialistische positie van een land te versterken.​[12]​ Bovendien waren er grote economische beweegredenen. Er werd een grotere afzetmarkt, voor zowel producten als kapitaal, gecreëerd en veel, in Europa schaarse, grondstoffen werden geïmporteerd.​[13]​ Ten derde waren er humanitaire redenen voor de opdeling en het uitbuiten van het continent. Europa voelde zich superieur tegenover Afrika en het Europese ras was beter dan het Afrikaanse. Dit wordt ook wel het sociaal darwinisme genoemd. Met het sociaal darwinisme werd het overheersen en exploiteren van het continent goedgekeurd en kolonisatie was nodig.​[14]​ Ten vierde werd verondersteld dat het Westen kon helpen in Afrika. Het Westen kende immers betere technieken, betere regeringsvormen en een betere godsdienst. Omdat de Europese mogendheden steeds vaker met elkaar in conflict kwamen op het continent, werd er in 1884 de Koloniale Conferentie van Berlijn gehouden. Op deze conferentie werden afspraken gemaakt tussen de Europese machthebbers over wanneer een land legitiem geclaimd kon worden. Bovendien werden er definitieve grenzen getrokken tussen de landen. Bij het verdelen van de Afrikaanse gebieden en het trekken van landsgrenzen dat hiermee gepaard ging, werd geen rekening gehouden met de reeds bestaande geografische en demografische grenzen van Afrika.​[15]​ Dit leidde tot verschillende bevolkingsgroepen, talen, culturen, gebruiken en godsdiensten in eenzelfde land. Bovendien werden talloze landen afgesloten van kustlijnen, rivieren, infrastructuur of welwillende buurlanden. Hierdoor ontstonden voor verscheidene landen de geografische problemen en stopte de ontwikkeling van de landen.​[16]​
 	Een ander groot, geografisch, probleem is het feit dat veel landen vaak niet kunnen profiteren van de buurlanden. De buurlanden kennen immers dezelfde problemen of willen niet samenwerken met het land in kwestie. De Afrikaanse binnenstaten zijn niet op hun buurlanden georiënteerd. Zowel de infrastructuur als de politiek is volledig op het eigen land of op de wereldmarkt georiënteerd.​[17]​ Uit onderzoek is gebleken dat landen groeien wanneer de buurlanden ook groeien. Wanneer een land met 1% groeit, zal een buurland met 0,4% groeien. Binnenstaten groeien zelfs 0,7% wanneer een buurland 1% groeit. Helaas kennen de buurlanden van de Afrikaanse binnenstaten ook geen groei…​[18]​ Ook wordt er geen gebruik gemaakt van absolute of comparatieve handelsvoordelen. Hier zal ik later nog op terug komen. 




Veel Afrikaanse landen hebben een grote hoeveelheid natuurlijke hulpbronnen, zoals olie, goud of diamant, in hun bodem. Een grote hoeveelheid grondstoffen zou moeten leiden tot een grote groei. Helaas blijkt dit niet altijd waar te zijn. Er is een groot aantal landen te vinden (29 procent van de landen met de armste miljard mensen​[21]​) waarin opbrengsten uit natuurlijke hulpbronnen de economie domineren. Toch blijven deze landen arm en groeien ze niet of weinig. Dit komt doordat de landen niet aan exportdiversificatie doen, alleen de natuurlijke hulpbronnen worden verhandeld. Ook kan dit leiden tot een Dutch Disease, een economisch fenomeen waarbij de waarde van een munt stijgt als gevolg van de ontdekking van natuurlijke hulpbronnen. Door de waardestijging van de munt daalt de concurrentiepositie van het land en wordt de export minder. Hierdoor ontstaat een tekort op de handelsbalans. Bovendien werkt een grote hoeveelheid natuurlijke hulpbronnen autocratie, falende regeringen, corruptie en conflicten in de hand. Een klein deel van de bevolking kan maar profiteren van de rijkdommen waardoor het land niet groeit.​[22]​

4.	Belasting
In het Westen worden publieke goederen als infrastructuur, ziekenhuizen, scholen, justitie et cetera door de overheid geregeld. In Afrika lukt dit de regeringen niet. Van de doorgaans zeer arme bevolking kan natuurlijk geen belasting gevraagd worden, bovendien zijn overheidsfunctionarissen soms corrupt en heeft het land een hoge schuld waar het belastinggeld aan op gaat. Als er dus al belastinginkomsten zijn, kunnen deze niet besteed worden aan publieke goederen. Hier ontstaat het Belasting Probleem.​[23]​ 

5.	Falende Regering
Ontwikkelingshulp werkt niet wanneer een regering faalt. Een falende regering kan een economie razendsnel ten gronde richten.​[24]​ Een regering moet voor publieke goederen en sociale voorzieningen zorgen en deze voor het hele volk beschikbaar stellen. Een regering moet zorgen voor verharde wegen, spoorwegen, kanalen, energiecentrales, vliegvelden en havens. Bovendien moet een regering open staan voor investeringen van private bedrijven, corruptie moet uitgebannen worden en er moet vrede en veiligheid zijn in het land. Er zijn veel Afrikaanse landen die te maken hebben gehad met corrupte en meedogenloze dictators (bijvoorbeeld Oeganda, Kongo, Kenia en Nigeria) of met een falende regering op sociaal of economisch niveau (zoals, respectievelijk, Tanzania en Ivoorkust).​[25]​ In een aantal gevallen trad zelfs criminalisering van staten op.​[26]​ Het is duidelijk dat falende regeringen en corruptie, de groei van een aantal landen tegen heeft gehouden. Steenrijke leiders in een arm land hebben geld voor het kopen van stemmen, onderdrukking van oppositie en propaganda. De  beschikbaarheid van natuurlijke hulpbronnen kan hier de oorzaak van zijn. Deze natuurlijke hulpbronnen zijn dan onderdeel van de staat en hierdoor gaan inkomsten direct naar de (corrupte) leiders. Naast inkomsten uit natuurlijke hulpbronnen hebben deze leiders ook misbruik gemaakt van ontwikkelingshulp en leningen van het IMF en de Wereldbank. Helaas gaat veel ontwikkelingsgeld nog steeds naar de verkeerde personen.​[27]​ In 2002 ontvingen de 25 meest corrupte landen 9,4 miljard dollar aan ontwikkelingshulp.​[28]​ Hulp stimuleert corruptie. Door falende instituties waren corrupte Afrikaanse leiders in staat om de afgelopen decennia miljarden dollars aan ontwikkelingshulp en leningen naar zich toe te trekken. De Afrikaanse Unie schat dit bedrag op 150 miljard dollar per jaar!​[29]​
 	Volgens de derde ontwikkelingseconoom, de Amerikaan William Easterly, willen de Westerse donoren niet accepteren dat slecht bestuur diep zit vastgeroest in een samenleving en dat het probleem dus moeilijk op te lossen is. Donororganisaties, het IMF, de Wereldbank en de Verenigde Naties werken nog steeds teveel samen met falende regeringen. Hulp wordt niet goed besteed in de landen van deze regeringen en er moeten rigoureuze maatregelen genomen worden om tot uitkomsten te komen.​[30]​ Ontwikkelingshulp wordt bovendien ook gebruikt om landen te belonen wanneer ze bondgenoot van het Westen worden of zijn. Er wordt hierbij vaak niet gekeken naar het functioneren van een regering. Dit kan natuurlijk ook als vorm van corruptie beschouwd worden en moet dus aangepakt worden.​[31]​
 	Ook Collier erkent het probleem van een falende of corrupte regering. Collier voegt er echter nog aan toe dat dit probleem versterkt wordt door de houding van het Westen. Volgens Collier houdt het Westen zich tegenwoordig alleen nog maar met (de strijd tegen het) terrorisme bezig en vinden de Westerse landen  het even niet belangrijk om zich bezig te houden met het probleem van falende regeringen.​[32]​ Collier vindt wel dat het oplossen van andere problemen prioriteit heeft omdat ook hij denkt dat dit probleem niet zomaar op te lossen is. Niet alleen de corrupte politici in de Derde Wereld moeten namelijk aangepakt worden, ook Westerse banken en bedrijven die corruptie in de hand spelen moeten bestreden worden.​[33]​ Afrikaanse leiders werden omgekocht en banken verscholen zich achter het bankgeheim. Zo werd bijvoorbeeld in 2000 ontdekt dat Sani Abacha, oud-dictator van Nigeria, in zijn regeringsperiode overheidsgeld naar een Zwitserse bankrekening had overgemaakt. De Nigeriaanse regering die in 1998, na de dood van de dictator, aan de macht was gekomen wilde aanspraak maken op dit geld en eiste het terug. De Zwitsers gaven niets prijs. Zelfs na een gerechtelijk bevel weigerde de Zwitserse minister van justitie het geld te retourneren.​[34]​ Gelukkig is omkoping van buitenlandse politici sinds 1999 strafbaar. Ruim tien jaar gelden lukte het de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) om het omkopen van buitenlandse politici strafbaar te maken voor zijn lidstaten. Dat dit niet eerder gebeurd is, is wederom te wijten aan het falen van het Westen om ook kritisch naar het eigen beleid te kijken.​[35]​  
 	Samenlevingen kunnen leren van falende regeringen en wanprestaties maar dat gebeurt regelmatig niet.​[36]​ Om dit op te lossen moet er meer zijn dan alleen ontwikkelingshulp. Er moet ook aan bovengenoemde zaken (openstaan voor investeringen, corruptie uitbannen, verzorgen van vrede en veiligheid) voldaan worden. Wanneer een regering dit niet kan bewerkstelligen is er sprake van een falende regering en vloeit de ontwikkelingshulp niet naar de juiste mensen.​[37]​ 

6.	Culturele Barrières 




Problemen bij geopolitiek zijn bijvoorbeeld handelsblokkades of barrières van het buitenland. Deze blokkades en barrières stoppen de ontwikkeling van een land. Hoewel deze sancties vaak gelden als een politiek statement tegen een corrupt regime worden de verkeerde mensen getroffen.​[40]​ De barrières houden groei van Afrika tegen en moeten opgeheven worden. De Wereldbank en het IMF stellen immers dat economische groei de enige manier is om de levensstandaard in ontwikkelingslanden te verbeteren. Natuurlijk zijn ook de handelsbarrières van de Europese Unie hier een goed voorbeeld van. Zo verschaft de Europese Unie bijvoorbeeld Europese boeren grote subsidies en heft het hoge importtarieven op buitenlandse landbouwproducten.​[41]​ Afrikaanse producten hebben hierbij geen mogelijkheid de Europese markt te veroveren en de landen zullen dus minder groeien.​[42]​ 
 	Een tweede geopolitiek probleem is dat Afrikaanse landen vaak niet samenwerken, zoals hierboven al beschreven. Ze zien buurlanden als concurrentie en sluiten de markt voor deze landen waardoor er minder afzetmarkten ontstaan en de landen minder hard groeien.​[43]​ Bovendien houden de landen geen rekening met buurlanden als het om natuurlijke hulpbronnen gaat. Een bekend voorbeeld hiervan is de strijd om de Nijl. Deze rivier stroomt door tien Afrikaanse landen maar niet alle landen profiteren van deze enorme watervoorraad. Vooral Egypte profiteert van de rivier, het land heeft grote stuwdammen en kunstmatige meren gebouwd om tot een goede watervoorziening te komen. Wanneer andere landen hun watervoorziening op deze manier willen verbeteren houdt Egypte dit tegen. Egypte haalt zich dan ook dikwijls de woede van minder ontwikkelde landen als Soedan, Oeganda, Kenia en Ethiopië op de hals.​[44]​ 
 	
8.	Innovatie 
In veel Afrikaanse landen is er een groot gebrek aan hoger opgeleiden, wetenschapsbeoefening, investeerders en innoveerders. Dit leidt tot grote ongelijkheid in wereldwijde investeringen en innovatieniveaus. Dit resulteert in grote inkomensverschillen. Landen kunnen niet profiteren van buurlanden die dit gebrek niet kennen. Landen werken niet samen en er wordt geen gebruik gemaakt van comparatieve handelsvoordelen. Comparatieve voordelen ontstaan wanneer handel voordelig is voor beide landen hoewel het ene land alles goedkoper kan produceren dan het andere land. Landen verschillen bijvoorbeeld in klimaat of technologische ontwikkeling waardoor een land absolute kostenverschillen kent ten opzichte van een ander land. Er wordt hier alleen niet naar de absolute kostenverschillen gekeken, het verschil in de verhouding tussen verschillende productiefactoren is doorslaggevend. Wanneer beide landen gaan specialiseren in één of meerdere producten, wordt er meer handel gedreven en wordt er meer geproduceerd. Uiteindelijk gaan beide landen er met deze handel op vooruit.​[45]​ 
	Ten tweede moet het Westen meer gaan investeren in het Afrikaanse continent. Het verschil in innovatieniveau van het Westen ten opzichte van Afrika is enorm. Hoogopgeleide Afrikanen trekken naar het Westen en er ontstaat een groot tekort aan wetenschappers, uitvinders en investeerders in Afrika. De kleine groep hoogopgeleiden die wel in het land blijft of naar het land terugkeert heeft maar een kleine invloed op het land en het wereldwijde verschil in inkomen blijft hierdoor groeien. 	

9.	Demografisch
In de Afrikaanse landen worden nog steeds veel kinderen geboren in de hoop dat deze kinderen later voor de kost kunnen zorgen en het leven aangenamer kunnen maken voor de ouders. Helaas krijgen de kinderen dikwijls geen goede educatie door gebrek aan geld of sterven de kinderen vroeg aan ziektes.​[46]​ De bevolking groeide in Afrika in de jaren negentig van de vorige eeuw met 2,8 procent. Dit is net zo hoog als de economische groei. ​[47]​ Bovendien was in 2000 al meer dan de helft van de Afrikanen nog geen achttien jaar. Helaas stijgt de levensverwachting op het Afrikaanse continent niet. Afrika is het enige continent waar de levensverwachting daalt, voornamelijk door de verwoestende kracht van aids, een ziekte waar een zeer groot deel van de Afrikaanse bevolking door besmet is (zie figuur 3).​[48]​ 

















Bron: UNAIDS, AIDS Epidemic Update 2009 (Genève 2009).

10.	Planners en Searchers
Het verschil tussen Planners en Searchers vormt het grootste probleem volgens William Easterly. Volgens Easterly faalt de Afrikaanse ontwikkeling door de verschillen tussen de zogenaamde Planners en Searchers​[50]​. Planners en Searchers staan lijnrecht tegenover elkaar. Planners dragen oplossingen van bovenaf aan, het zijn Westerse beleidsmakers die denken te weten hoe problemen opgelost moeten worden. Searchers gaan juist van onderaf op zoek naar oplossingen. Searchers onderzoeken waar hulp kan helpen en hoe hulp het best op de juiste plekken terecht komt. Volgens Easterly zijn de methodes van de Searchers een stuk effectiever maar worden deze nog te weinig gebruikt. De Afrikaanse landen, maar vooral de Westerse donorlanden, kennen nog steeds teveel Planners.​[51]​
 	De Planners van het Westen zijn erg goed in het plannen van de Afrikaanse agenda. Dit moeten ze in ieder geval niet blijven doen. Helaas zit dit probleem diepgeworteld in de Westerse samenleving. Al in de 19e eeuw maakte het Franse ministerie van Koloniën en Buitenlandse Zaken de dienst uit in Noordelijk Afrika zonder dat er controle op deze ministeries was.​[52]​ Westerse Planners regelen nu nog steeds democratiseringsprocessen en buitenlandse hulp met behulp van de Westerse instituties. Het Westen bepaalt hoe een land zich moet gedragen en waar ontwikkelingsgeld aan besteed wordt. De belangrijkste doelgroep, de allerarmsten, worden zo wederom nooit bereikt. Ze hebben geen invloed op dit geheel en de utopische plannen, die het Westen zo fantastisch vindt, worden nooit gerealiseerd.​[53]​ Westerse regeringen moeten oplossingen niet van bovenaf opleggen aan Afrikaanse regeringen en de Afrikaanse regeringen niet aan de bevolking. De allerarmsten hebben geen vertrouwen in Westerse regeringen, het IMF, de Wereldbank of Niet Gouvernementele Organisaties (NGO’s) als het Rode Kruis, Artsen zonder Grenzen, Unicef of Amnesty International. Ze vertrouwen alleen lokale organisaties en religieuze instellingen.​[54]​ De problemen moeten door deze instituties aan gepakt worden. De problemen moeten van onderaf, bij de kern, bestreden worden en pas wanneer dit gebeurt zullen ze makkelijker en sneller overwonnen kunnen worden.​[55]​	 

11.	Principaal-Agent
Een volgend probleem dat Easterly aankaart is het Principaal-Agent probleem. Easterly stelt dat de Westerse politici te vaak bepalen wat een land moet doen om ontwikkelingshulp te ontvangen. Deze politici bepalen de agenda van een ontwikkelingsland met betrekking tot hulp en hervormingen. Zo worden er grote aantallen condities opgesteld waaraan een land moet voldoen. Hierdoor worden overheden afgehouden van andere vitale taken.​[56]​ De mensen waar het om moet gaan, de bevolking van de arme landen, hebben niets in te brengen en de problemen worden zo niet goed aangepakt. Donoren en kiezers in het rijke Westen maken eigenlijk uit wat hulporganisaties moeten doen en hoe onderontwikkelde landen moeten hervormen. Deze donoren en kiezers zijn volgens Easterly typische Planners. Ze zien geen groter geheel, willen grote plannen met snelle oplossingen en hebben utopische dromen. Dit zorgt ervoor dat de hulporganisaties een onmogelijke taak hebben en niet de juiste personen bereikt worden.​[57]​ Het Principaal-Agent probleem bestaat ook bij de werkwijzen van het Internationaal Monetair Fonds en de Wereldbank. Hier kom ik volgende alinea uitgebreid op terug. 

12.	Het Internationaal Monetair Fonds en de Wereldbank





Er worden door de drie economen veel verschillende oplossingen aangedragen voor de bovengenoemde problemen. Helaas zijn deze auteurs, andere wetenschappers, donororganisaties en landen het lang niet altijd met elkaar eens. De verschillende ideeën van Sachs, Easterly en Collier over de juiste oplossingen van de problemen in Afrika zal ik in dit hoofdstuk uiteenzetten.

Jeffrey Sachs stelt dat er vooral meer geld moet komen voor de ontwikkelingslanden. Hij is een groot voorstander van de zogenaamde shock therapy en de Millennium Development Goals (MDG’s) om groei te bewerkstelligen. Sachs ziet de ontwikkelingslanden als menselijke lichamen, als complexe systemen die nog complexer zijn wanneer ze ziek zijn. Landen moeten geholpen worden. Dit kan met behulp van shock therapy en aan de hand van de MDG’s.​[63]​ Bij de shock therapy worden landen gedwongen meteen af te stappen van valutarestricties, overheidssubsidies en protectionisme. Bovendien moeten ze gaan privatiseren en moet de handel geliberaliseerd worden.​[64]​ Wanneer dit gebeurd is, kan een land pas aanspraak maken op ontwikkelingshulp en leningen en kan er een begin gemaakt worden met het bereiken van de Millennium Development Goals. De Millennium Development Goals zijn: het uitbannen van extreme armoede en honger, het bereiken van een universele basiseducatie, het bevorderen van gelijkwaardigheid van mannen en vrouwen; het versterken van de positie van vrouwen, het verminderen van kindersterfte, het verbeteren van gezondheid van moeders, het bestrijden van HIV/AIDS, malaria en andere ziektes, de bescherming van een duurzaam leefmilieu en het ontwikkelen van een wereldwijde samenwerking voor ontwikkeling.​[65]​ Sachs denkt dat al deze doelen in 2025 bereikt kunnen zijn wanneer er meer geld beschikbaar voor wordt gesteld. Om de MDG’s te behalen heeft de Verenigde Naties een richtlijn opgesteld waarin als doel wordt gesteld dat elk rijk land uiterlijk in 2015 0,7% van zijn Bruto Nationaal Product (BNP) besteedt aan ontwikkelingshulp. De Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) schat dat lidstaten van de Europese Unie in 2010 0,56% van hun BNP besteden aan ontwikkelingshulp (Nederland overigens 0,80%) maar de overige rijke landen besteden gemiddeld zo weinig aan ontwikkelingshulp dat het totale gemiddelde van alle rijke landen maar op 0,39% ligt.​[66]​ Er moet dus nog veel bewerkstelligd worden voordat de Millennium Development Goals behaald kunnen worden. Armoede zal uit de wereld verbannen worden, maar alleen als er goede voorwaarden gesteld zijn. Aan de hand van de MDG’s moet een land een plan (een Poverty Reduction Strategy Paper, PRSP) gaan opstellen om zo de eerder genoemde problemen op te lossen.​[67]​ Er zijn volgens Sachs negen stappen te nemen om tot de reductie van armoede te komen en de overige Millennium Development Goals te behalen: 
	Het Westen moet zich het reduceren van armoede als doel stellen.
	De rijke Westerse landen moeten doelen op gaan stellen om er voor te zorgen dat de ontwikkelingslanden de Millennium Development Goals weten te behalen.
	De Wereld moet meer naar de armen luisteren. Het Westen kan armoede niet oplossen als de ontwikkelingslanden zich stil houden.
	De rol van de Verenigde Staten moet kleiner worden. Het grootste en rijkste land van de wereld moet af van zijn individualistische kijk naar de wereld en moet zich ook gaan committeren aan multilaterale verdragen.
	De rol van het IMF en de Wereldbank moet veranderd worden. De financiële instituties moeten voor economische gelijkheid en groei gaan zorgen op de manier waarop dit ooit bedoeld was. De organisaties mogen niet meer door de aangesloten en donerende landen beïnvloed worden.
	De Verenigde Naties moet  sterker worden. De Verenigde Naties moet meer  macht krijgen en de aangesloten landen zullen autoriteit moeten inleveren. De verschillende agentschappen van de Verenigde Naties moeten weer in het zadel geholpen worden om te gaan doen waar ze goed in zijn, namelijk  het tegengaan van armoede.
	Wetenschap moet op grotere, globale schaal beoefend worden. Alleen de rijke Westerse landen profiteren van wetenschapsbeoefening. Hierdoor wordt het verschil met de ontwikkelingslanden alsmaar groter. Door publieke bestedingen, private donaties en non-profitorganisaties moet wetenschapsbeoefening op globaal niveau opgezet worden.
	Langdurige ontwikkeling moet bevorderd worden. De problemen moeten niet alleen nu opgelost worden, er moet ook voor gezorgd worden dat ze niet meer terug kunnen komen.
	Als laatste moeten we ons ook individueel gaan inzetten voor verbetering van de wereld. We kunnen van alles bereiken, als we dit zelf maar willen!​[68]​
Deze neoliberale theorieën van Sachs worden overigens regelmatig bekritiseerd door andere economen. Zo heeft de Amerikaanse econoom Joseph Stiglitz geen goed woord over voor de shock therapy​[69]​ en ziet William Easterly totaal geen heil in de oplossingen van Sachs.

William Easterly heeft totaal andere ideeën dan Sachs. Easterly’s The White Man’s Burden kan als tegenreactie op The End of Poverty van Sachs gezien worden. De enige overeenkomst die beide auteurs hebben is dat ze de mening delen dat het Westen iets aan de armoede moet gaan doen in ontwikkelingslanden. De oplossingen die Sachs aandraagt vind Easterly absurd en onbereikbaar.​[70]​ Easterly vergelijkt de oplossingen van Sachs met het oude koloniale ‘Wij zijn beter dan jullie’-denken.​[71]​ Easterly vindt dat de macht moet verschuiven van de utopische, dromerige Planners naar de realistische en daadkrachtige Searchers. Oplossingen moeten niet meer opgelegd worden maar van onderaf gezocht worden. Oplossingen en ontwikkelingen moeten van eigen bodem komen. Hulp kan volgens Easterly het armoede probleem niet oplossen, het is gemakkelijker om de eigen problemen op te lossen.​[72]​ Dat blijkt wel uit de recente succesverhalen. De meeste successen kwamen van landen die niet veel ontwikkelingshulp kregen en niet of minder door het IMF of de Wereldbank gesteund werden zoals in Azië. Mislukkingen kennen juist het omgekeerde.​[73]​ De plannen van het Westen zouden grondig aangepast moeten worden. Bij de succesvolle landen heeft het Westen namelijk maar een kleine rol gespeeld. 
 	Het IMF en de Wereldbank moeten een manier verzinnen om de omgang met ontwikkelingslanden te vereenvoudigen. In de tweede plaats moeten ze een manier vinden om van hun opdringerige en complexe condities af te komen.​[74]​ Macht moet van de Planners naar de Searchers verschuiven. Dan wordt er van onderaf bekeken wat werkt. De armen krijgen zo meer inspraak in de oplossingen. Bovendien moeten de armen feedback kunnen geven.​[75]​ Wanneer het Westen meer individuen en minder regeringen gaat helpen, lossen volgens Easterly veel problemen van ontwikkelingshulp zichzelf op. De allerarmsten in de wereld hebben meer profijt van vaccins, antibiotica, voedingssupplementen, betere zaden, kunstmest, wegen, putten, waterpijpen, schoolboeken, verpleegkundigen enzovoort. Hier moet ontwikkelingshulp naar toe en niet naar de regeringen. Wanneer deze zaken aan de armen verstrekt kunnen worden, zal het ze eerder lukken zelf tot oplossingen te komen.​[76]​ Tenslotte vindt Easterly dat ook de hulporganisaties beter met de arme bevolking van een land en met elkaar moeten samenwerken. Wanneer dit gebeurt kunnen ook deze organisaties van onderaf zoeken naar oplossingen die wel werken. De hulporganisaties moeten aansprakelijk gesteld worden voor hun eigen resultaten en deze resultaten moeten door onafhankelijke commissies geëvalueerd worden. Op deze manier is de druk om te presteren groter.​[77]​ Easterly vat het kort samen in zes stappen: 
1.	Hulporganisaties moeten individueel aanspreekbaar zijn.
2.	Hulporganisaties moeten aan de hand van eerdere positieve ervaringen uitzoeken welke oplossingen wel werken.
3.	Er moet geëxperimenteerd worden met bevindingen die positief uit lijken te werken.
4.	Het beleid van hulporganisaties moet geëvalueerd worden.
5.	Succes moet beloond en falen moet gestraft worden.
6.	Als stap vijf sterk genoeg is zal dit er voor zorgen dat stap zes (succes herhalen, opnieuw beginnen bij falen) bereikt wordt.​[78]​

Paul Collier zit met zijn mening tussen de mening van Easterly en Sachs in. Hij ziet wel heil in de MDG’s maar denkt niet dat alle problemen op te lossen zijn met deze doelen of met een grote som geld. Collier denkt dat ontwikkelingshulp maar een deel van de problemen op kan lossen. Om tot een totale oplossing te komen moet er ook gedacht worden aan militaire interventie, nieuwe wetten, afspraken en overeenkomsten en een veranderde handelspolitiek. Het Westen zal dus wel een actieve rol moeten spelen in het oplossen van de problemen maar moet meer samenwerken met de ontwikkelingslanden zelf. Het Westen zal dus alsnog veranderingen van bovenaf op moeten leggen. Collier geeft een aantal mogelijke oplossingen voor de problemen die hij als grootste ziet (de Conflict/Armoede Val, het probleem met een grote hoeveelheid natuurlijke hulpbronnen, de problemen van binnenstaten en de problemen die landen kennen met slechte regeringen). Ten eerste denkt Collier niet dat ontwikkelingshulp de Armoede/Conflict Val erg versterkt. Volgens hem is er geen direct effect van hulp op het risico van een burgeroorlog, wel op het risico van een coup. Ontwikkelingshulp kan juist problemen op lossen. Met hulp wordt immers groei bewerkstelligd, gaan inkomens geleidelijk omhoog en worden de risico’s op conflicten uiteindelijk kleiner. Ook kan militaire interventie helpen landen uit een Conflict/Armoede Val te krijgen. Vooral de Verenigde Naties kunnen hier een grote rol bij spelen. Militaire interventie kan de rust en orde herstellen, de vrede bewaken en coups tegenhouden. Zo krijgen de ontwikkelingslanden de tijd om uit een Conflict
Val te komen.​[79]​ Er moeten internationale afspraken gemaakt worden over hoe landen te helpen na een conflict om hiervoor te zorgen.​[80]​
 	Wanneer een land veel natuurlijke hulpbronnen bezit werkt ontwikkelingshulp niet. Hulp werkt hier alleen wanneer het land wil hervormen, dus minder afhankelijk van de hulpbronnen wil worden.​[81]​ In een land met veel natuurlijke hulpbronnen moeten internationale afspraken en overeenkomsten zorgen voor een betere ontginning, verspreiding en handel van deze hulpbronnen.​[82]​ Op deze manier kan de handel in deze hulpbronnen gereguleerd worden, worden de inkomsten groter en beter verdeeld en kan een land groeien. Collier geeft negen strategieën om de problemen van binnenstaten op te lossen:
	Een land moet proberen de groei van buurlanden te vergroten en met deze stijging van de groei mee te liften. Dit kan bewerkstelligd worden door meer handel met de buurlanden en een verkleining van regionale handelsbarrières. 
	Een land kan proberen om de economische politiek van een buurland te veranderen. Hoe sneller een buurland immers groeit, hoe sneller de binnenstaat groeit. 
	Een binnenstaat moet proberen toegang te verkrijgen tot de kust. Dit kan het proberen door samen met een buurland dat wel toegang tot de kust heeft, te investeren in infrastructuur. 
	Een land kan een regionaal handelsbolwerk worden. Veel diensten, zoals financiële diensten, worden regionaal en niet internationaal verhandeld. Een binnenstaat moet zich in dit soort diensten specialiseren. 
	Een land mag absoluut niet Air-Locked (geen toegang tot het luchtruim door gebrek aan vliegtuigen of vliegvelden) of E-Locked (geen toegang tot nieuwe communicatiemiddelen zoals e-mail en internet) zijn. Een binnenstaat moet investeren in vliegvelden en infrastructuur voor telecommunicatie. Het land kan zich dan specialiseren op een van deze gebieden. 
	Landen moeten proberen ervoor te zorgen dat wanneer een deel van de bevolking emigreert, deze groep nieuwe inkomsten weer in het land van herkomst investeert. Het land moet daarvoor een goede financiële markt opzetten, helpen met het verstrekken van een goede opleiding voor de bevolking en met het vinden van werk in andere landen. 
	Een binnenstaat moet zorgen voor een transparante en vriendelijke omgeving voor buitenlandse bedrijven en investeerders zodat deze in het land willen gaan investeren. 
	Een land moet inzien dat het waarschijnlijk geen snelle industriële groei voor het hele land kan bewerkstelligen en dat het ontwikkelen van het platteland dus prioriteit heeft. 
	Een land omringd door land moet proberen zoveel mogelijk hulp aan te trekken. Het land zal nog lange tijd arm blijven en moeite hebben met groeien dus moet het proberen zo attractief mogelijk te zijn voor mogelijke donoren.​[83]​ 
Met behulp van ontwikkelingshulp kunnen deze strategieën gerealiseerd worden.​[84]​
 	Bij landen met slechte en falende regeringen kan hulp op drie manieren helpen. Ten eerste kan hulp gebruikt worden als prikkel voor een land om te hervormen of als beloning als het hervormd is. Ten tweede kan hulp gebruikt worden om ervaren, bekwame en handige mensen aan te trekken om het land te veranderen. Ten derde kan hulp gebruikt worden om technische middelen aan te trekken.​[85]​ 
 	Volgens Collier is er een aantal oplossingen te bedenken die voor alle vier de problemen kunnen werken. Deze zijn: het vormen van enige mate van democratie, transparantie van de overheidsfinanciën en afspraken en overeenkomsten voor investeerders. Democratie bevordert groei en transparantie van overheidsfinanciën en zorgt voor minder corruptie, eerlijke verdeling van hulp en betere controle op overheden die hulp ontvangen. Afspraken en overeenkomsten voor investeerders kunnen voor een veilige manier van investeren zorgen. Risico’s worden kleiner waardoor er meer geïnvesteerd wordt en het land kan groeien. Onze Westerse wetten moeten veranderen, er moeten goede internationale afspraken gemaakt en overeenkomsten gesloten worden om tot groei van de ontwikkelingslanden te komen.​[86]​




In dit hoofdstuk zal ik aantonen dat de eerder genoemde problemen niet altijd groei tegenhouden. Het is opvallend dat er landen zijn die zelf hebben weten te hervormen.  Deze landen hebben de problemen zonder veel ontwikkelingshulp of Westerse inmenging op weten te lossen. Het zijn landen waarin Searchers problemen zijn tegenkomen die ze van onderaf hebben weten op te lossen. Een aantal problemen is overigens erg subjectief. Voor deze problemen zijn niet altijd duidelijke voorbeelden aan te tonen wanneer deze overwonnen zijn zonder ontwikkelingshulp, er zijn geen eenduidige oplossingen voor deze problemen te vinden of deze problemen zullen nooit volledig verdwijnen.

1.	Armoede
Alle onderstaande voorbeelden van landen die de problemen wel opgelost hebben zonder ontwikkelingshulp hebben te maken gehad met conflicten of grootschalige armoede. Ik zal dit punt daarom in dit hoofdstuk niet verder uiteenzetten.

2.	Geografie
In de wereld zijn er een aantal binnenstaten te vinden die zich wel ontwikkeld hebben of die zich nog steeds ontwikkelen. Zo heeft Zwitserland zich gespecialiseerd in het bankwezen en heeft deze specialisatie geleid tot groei. De binnenstaten van Afrika kennen echter nog steeds weinig vooruitgang. Burkina Faso, de Centraal-Afrikaanse Republiek, Mali, Niger, Tsjaad, Malawi, Zambia Zimbabwe, Burundi, Oeganda, Rwanda, Ethiopië, Lesotho, Swaziland en tot voorheen Botswana zijn ver onderontwikkeld.​[88]​ 
 	Collier noemt negen manieren voor een binnenstaat om toch te groeien. Vooral de samenwerking met buurlanden en de omgeving wordt al op grote schaal toegepast en hierdoor groeit een aantal Afrikaanse binnenstaten inmiddels wel. Een aantal binnenstaten heeft zich aangesloten bij intergouvernementele organisaties waardoor deze landen kunnen profiteren van de groei en infrastructuur van de buurlanden, de buurlanden hebben kunnen beïnvloeden, toegang tot de kust hebben verkregen en toegankelijker zijn geworden voor investeerders. Onder kopje 7. Geopolitiek zal ik een aantal voorbeelden van deze intergouvernementele samenwerkingsverbanden geven. 
 	Het Afrikaanse klimaat is natuurlijk niet zomaar te veranderen. Droogte is echter ook in Afrika op te lossen en ziektes kunnen verholpen worden. Hier blijft een grote rol weggelegd voor Westerse donoren.

3.	Natuurlijke hulpbronnen 
Een voorbeeld van een land dat wel gegroeid is, ondanks veel ontwikkelingshulp en de problemen die een grote hoeveelheid natuurlijke hulpbronnen met zich mee brengt, is Botswana. In Botswana werden in 1968 en 1976 enorme hoeveelheden diamant aangetroffen. In tegenstelling tot andere landen met diamantafzettingen nationaliseerde Botswana de markt op het gebied van de winning en marketing van diamant niet. Botswana zocht hulp bij het Zuid-Afrikaanse diamantbedrijf De Beers en sloot een mooie overeenkomst waarbij het land ongeveer 80% van de winst uit diamanten ontving. Ondanks de afhankelijkheid van diamant groeide het land de afgelopen decennia sneller dan menig ander land in de wereld. Botswana heeft de ontwikkelingshulp gebruikt om publieke goederen te leveren en heeft verder geen hulp nodig gehad.​[89]​ Botswana laat dus zien dat er ondanks een grote hoeveelheid natuurlijke hulpbronnen toch goed bestuurd kan worden en dat het mogelijk is om te groeien.​[90]​

4.	Belasting
Problemen met belasting zijn niet zomaar te overwinnen. Andere problemen zullen eerst overwonnen moeten worden zodat er een goede basis gelegd wordt voor het vragen van belasting aan de bevolking. Zo heft Botswana inmiddels een (zeer lage) loonbelasting en kent het vermogensheffingen​[91]​. Deze belasting is vooral laag doordat veel landen geen belasting hoeven te heffen omdat er meer dan voldoende inkomsten uit verkoop van bodemschatten komen. 

5.	Falende Regering
Het is moeilijk om een falende regering op het rechte pad te krijgen en corruptie uitbannen is erg lastig. Er moeten aan een aantal zeer strenge voorwaarden voldaan worden. De machthebbers moeten ook de wil krijgen te hervormen, regeringen moeten getraind worden en er moeten goede controlemechanismen komen. De Wereldbank is al in 1999 begonnen met het implementeren van een anticorruptie programma in zeven Afrikaanse landen (Benin, Ethiopië, Ghana, Kenia, Malawi, \ Tanzania en Oeganda). Dit programma heeft als hoofddoel ‘… deelnemers uit ontwikkelingslanden te voorzien van de instrumenten om een participatief en geïntegreerd nationaal actieplan op te zetten van institutionele hervormingen ter bestrijding van corruptie’​[92]​. Carolien Maria Klein Haarhuis heeft in 2005 dit programma geëvalueerd in een proefschrift aan de Universiteit Utrecht. Uit haar onderzoek kwam naar voren dat er grote verschillen bestonden tussen landen onderling wat betreft de implementatie van het programma. Kenia, Malawi en Oeganda bleven steken bij de voorbereidingen van het programma en Benin en Ghana namen wel een aantal besluiten maar kwamen niet tot grote beleidsveranderingen. Dit in tegenstelling tot de overgebleven twee landen. Ethiopië en Tanzania namen besluiten op vrijwel alle onderwerpen van het anticorruptieprogramma.​[93]​ Wanneer landen een intentie tot hervorming hebben en hierbij geholpen kunnen worden, is het dus mogelijk op stappen tegen corruptie te nemen.​[94]​ 

6.	Culturele Barrières 
Culturele barrières kunnen opgelost worden wanneer minderheden bij de economie betrokken worden door bijvoorbeeld het verstrekken van kredieten aan deze groepen. Wanneer deze groepen toe treden tot de economische samenleving, kunnen ze helpen aan de ontwikkeling van een land. Ook een grote diversiteit van regeringsfunctionarissen laat culturele barrières verminderen. Wanneer een regering een representatieve afspiegeling van de bevolking is,  zal dit leiden tot acceptatie en economische ontwikkeling van alle delen van de bevolking. Landen moeten af van het cliëntelisme, waarbij politici diensten verlenen aan (potentiële) kiezers. Hierdoor hebben minderheden vaak geen toegang tot de binnenlandse politiek en kunnen ze niet mee werken aan de groei van een land. In een aantal Afrikaanse landen heeft dit zijn nut al bewezen. Senegal, Ghana en Kenia kende eerlijke en democratische verkiezingen, waarbij de oppositie de verkiezingen won, door het verbieden van cliëntelisme, nieuwe instituties en een onafhankelijk media-apparaat.​[95]​ 

7.	Geopolitiek
Geopolitieke problemen kunnen overwonnen worden door intergouvernementele samenwerkingsverbanden. In Afrika zijn de laatste jaren een aantal van deze samenwerkingsverbanden ontstaan of heropgebouwd, bijvoorbeeld de Economic Community of West African States (ECOWAS), de Economic Community of Central African States (ECCAS), de South African Development Community (SADC), de Common Market for Eastern and Southern Africa (COMESA) en de East African Community (EAC). Deze hebben geleid tot meer handel, economische samenwerking en economische groei. De East African Community of Oost Afrikaanse Gemeenschap (OAG), bestaande uit Tanzania, Kenia, Oeganda, Burundi en Rwanda, kent bijvoorbeeld plannen voor de vorming van een monetaire unie, de vorming van een politieke unie, het vormen van een gemeenschappelijke markt en heeft zelfs uit eindelijk tot doel een land, de Oost Afrikaanse Federatie, te vormen.​[96]​ 

8.	Innovatie 
Ook het gebrek aan innovatie, wetenschap, investeerders en hoogopgeleiden kan verholpen worden met het aangaan van samenwerkingsverbanden. Wanneer landen samenwerken ontstaat een groot economisch bolwerk dat innoveerders en investeerders aantrekt. Door de groei die deze samenwerkingsverbanden met zich mee brengt zullen minder hoogopgeleiden het continent verlaten en zal de wetenschapsbeoefening toenemen. De samenwerkingsverbanden die in de vorige alinea aangehaald zijn, laten zien dat dit mogelijk is. 

9.	Demografisch




In The White Man’s Burden staan talloze voorbeelden van successen die door Searchers geboekt zijn. Natuurlijk zijn er ook vele successen van Planners geweest. Waar Easterly vooral op doelt is het feit dat successen van Searchers veelal (kosten)effectiever zijn gebleken. De macht zal uiteindelijk dan ook naar de Searchers verschuiven maar Planners zullen nooit allemaal verdwijnen.​[99]​

11.	Principaal-Agent
Afrikaanse landen moeten zich geen regels laten opleggen. Ze moeten zelf bepalen wat ze denken dat er nodig is voor ontwikkeling en groei. In Botswana heeft dit gewerkt. De regering van Botswana liet zich geen regels opleggen maar klopte zelf aan bij De Beers. Westerse landen moeten stoppen met de betutteling van de Afrikaanse landen. Er moet eens goed gekeken worden naar landen zoals Botswana, dat zonder Westerse bemoeienis heeft weten te ontwikkelen en groeien. 

12.	Het Internationaal Monetair Fonds en de Wereldbank





Het is duidelijk dat Afrika een aantal grote problemen moet overwinnen. Wanneer dit niet gebeurt zal het continent minder snel groeien en ontwikkelen en zodoende steeds achter blijven op het Westen. Geografische, demografische, economische, sociale en politieke problemen moeten opgelost worden. Landen zijn omsloten door land en hebben geen kust, landen hebben geen grote rivieren, een ontwikkelingsremmend klimaat en onderontwikkelde buurlanden. De vloek van de bodemschatten, culturele barrières, corrupte regeringen en conflicten. Het IMF, de Wereldbank, het Principaal-Agent probleem en te grote hoeveelheid planners. Stuk voor stuk grote problemen. Maar deze problemen zijn op te lossen! 
Niet met meer ontwikkelingssamenwerking, niet met de Millennium Development Goals alleen. Niet met militaire interventie of veranderde handelspolitiek alleen. Wanneer het Westen wil helpen, wat het absoluut zou moeten doen, moet het zijn aanpak drastisch veranderen. Ook Afrikaanse landen en regeringen moeten hervormen, met eigen Afrikaanse regels en instituties. Westerse machthebbers moeten stoppen met het opleggen van Westerse regelgeving aan de Afrikanen zoals ze al decennia lang doen. Afrika moet en kan door de Afrikaanse bevolking zelf, van onderaf, hervormd worden. Het Westen moet zich gaan richten op de ontwikkeling van Afrika vanuit Afrika zelf en met hulp van het Westen. Wanneer het Westen echt wil gaan helpen moet het zoeken naar oplossingen die in Afrika werken, geen oplossingen gebruiken die in het Westen hebben gewerkt.
	Westerse doelstellingen, zoals de MDG’s, zijn utopisch. Deze zullen nooit bereikt worden wanneer de Westerse landen zich niet aan de gemaakte afspraken houden. De Westerse landen moeten zichzelf en elkaar houden aan de afspraak dat elk Westers, rijk land 0,7% van zijn BNP aan ontwikkelingshulp besteed. Bovendien moeten de landen elkaar op fouten wijzen en moet er van deze fouten geleerd worden.
Donoren moeten zich meer gaan richten op het hervormen van overheden en stoppen met het geven van hulp aan corrupte regeringen of dictaturen. Alleen zo komt ontwikkelingshulp bij de juiste personen terecht. Helaas weten de donorenorganisaties, het IMF en de Wereldbank nog steeds niet hoe dit bewerkstelligd kan worden maar met het anticorruptieprogramma van de Wereldbank is in ieder geval een eerste stap in de juiste richting gezet. Landen kunnen veranderen en corruptie uitbuiten, als ze zit maar zelf willen. Het grootste knelpunt zit bij de dictatoriale regimes. Deze landen kunnen waarschijnlijk wel hervormen maar de machthebbers willen dit niet. Zolang de dictator aan de macht is zal het land niet groeien.
Landen als Botswana, Ethiopië en Tanzania hebben kunnen hervormen, een groot aantal samenwerkingsverbanden is ontstaan. Misschien dat niet elk Afrikaans land dit zo kan bewerkstelligen maar wanneer er met hulp van het Westen problemen als bijvoorbeeld de Armoede Val, het Belasting Probleem of geografische problemen overwonnen kunnen worden, zullen ook deze landen gaan veranderen. 







De colleges, presentaties en deze scriptie hebben mij op een historisch en economisch niveau leren kijken naar globalisering. Mijn, in eerdere cursussen opgewekte, interesse in de wereld van de ontwikkelingssamenwerking, de presentaties en de klassikale discussies hebben geleid tot het schrijven van dit paper. Voordat ik aan deze scriptie begon heb ik veel gelezen over het onderwerp en dit heeft me geholpen om de grote problemen die ontwikkelingssamenwerking kent te kunnen benoemen en oplossingen voor deze problemen aan te dragen. Ik heb veel plezier gehad in het volgen van deze halfjaarlijkse cursus en ik hoop dat ik de vergaarde kennis in mijn verdere toekomst nog eens kan gebruiken. De problemen zullen immers niet in de nabije toekomst verholpen zijn en het werken aan ontwikkelingshulp is nooit af. De vele verschillende meningen, de verschillende situaties in de Afrikaanse landen en de verschillende houdingen van het IMF, de Wereldbank en verscheidene donororganisaties, leiden steeds weer tot nieuwe inzichten. 
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